









































































Headline Status keputusan UPU esok - Asma
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 15 May 2016 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 19 ArticleSize 145 cm²
AdValue RM 2,151 PR Value RM 6,453
